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ТЕХНОКРАТІЯ
ТЕХНОКРАТІЯ (грец. тгуух\ -  май­
стерність і кратод -  влада) -  1) спеціа­
лісти технічної галузі, носії науково- 
технічних знань, вищі функціонери 
промислового вир-ва і держ. апарату;
2) тип держ. устрою, в якому екон. і по­
літ. влада належить технічним спеціа­
лістам або контролюється ними. Техно­
кратичний напрям сусп.-політ, думки 
стверджує: техніка посідає визначальну 
роль у сусп. житті; лише індустріаліза­
ція здатна в раціон, спосіб урегульову­
вати і вдосконалювати життя сусп-ва 
та особистості; влада в постіндустрі- 
альному, інформ. сусп-ві від політиків 
і власників має перейти до технократів, 
технічної інтелігенції. Теорет. основою 
Т. є «технологічний детермінізм» -  ви­
знання автономності, незалежності тех­
нічного середовища від політ, і соц. 
факторів, твердження про первинність 
технічного прогресу і вторинність соц. 
Технократичні концепції, виходячи із 
зростання значущості ролі науки і тех­
ніки в житті сусп-ва, базуються на ідеї 
можливості використання принципів 
науково-технічної раціональності, носі­
ями якої є інженери, менеджери, екс­
перти, у керуванні соц.-політ. процеса­
ми і недооцінці морально-ціннісних 
вимірів політики. Прийняття політ, рі­
шень без урахування точок зору техніч­
них експертів, скероване лише політ, 
мотивами, спричинює некомпетент­
ність. У держ. установах повинні пере­
важати фахівці з різних профес. галу­
зей, що має забезпечити високу ефек­
тивність та об’єктивність прийняття 
рішень і рекомендацій з екон., політ, 
і соц. питань. Зародки Т. містяться в со- 
кратівсько-платонівській концепції 
«правління тих, що знають», наукокра- 
тичних ідеях Ф. Бекона, А. Сен-Сімона, 
О. Конта. «Батьком» Т. вважають амер. 
економіста Т. Веблена, який у 1920-х pp. 
у зв’язку із наростанням невідповід­
ності темпів технічних змін та форм, 
орг-ції сусп. життя аналізує процес 
оволодіння науково-технічними спе­
ціалістами владних функцій, а також 
залежність від їх спец, знань усього 
сусп-ва. Усі наступні теорії Т. (Р. Аро­
на -  єдиного індустріального сусп-ва; 
Дж. Гелбрейта -  нового індустріального 
сусп-ва; Д. Белла -  постіндустріально- 
го сусп-ва; Е. Тоффлера -  надіндустрі- 
ального сусп-ва, а також 36. Бжезін- 
ського, Г. Кана, Г. Турена та ін.) роз­
різняються за характеристикою певної 
стадії науково-технічного прогресу та 
збігаються в гол. -  проголошують суч. 
техніку та технологію осн. причиною
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всіх сусп. змін, визнають науково-тех­
нічний прогрес значущим фактором не 
тільки ефективності матеріального 
вир-ва, а й процесів у дух. сфері сусп. 
життя. (О. Стасевська)
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